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This research is conducted to the first year students of SMP Negeri 1 
Tompobulu  in academic year 2012/2013 . The subject of this research consists of 
twenty first students; there are twelve females and males. Most of the students 
have problems in listening especially to identify specific information. They 
seldom practice listening and not reguraly given excercise by the teacher in the 
class. Therefore, the researcher conducted this research to solve the encountered 
problems. To solve them, the researcher applied PIMI (Predicting, inferencing, 
monitoring and intonation) Strategy. .  
The objective of this research is to improve the students’ ability to identify 
specific information in listening at first year students of SMP Negeri 1 
Tompobulu by using PIMI (Predicting, inferencing, monitoring and intonation) 
strategy. The instruments are test, observation sheet and questionnare. The 
researcher applied Classroom Action Research. It consisted of two cycles. Each 
cycle consisted of three meetings and four steps. The steps included  plan, action, 
observation, and reflection. 
The result of the research in the first cycle shown that the students’ 
achievement and performance was so low. It could be seen from the students’ 
mean score in the first cycle is 65.71. The highest score in the first cycle was 90 
and only three students who received the highest score. Then, the result of the 
research in the second cycle shown that the students’ achievement and 
performance has improved highly. The students’ mean score in the second cycle 
was 90.47 where the highest score in the second cycle was 100, this score were 
receieved by eleven students.  
Based on the data above, the researcher concludes that PIMI strategy can 
increase the students’ ability to identify specific information in listening. This 
strategy has proven that PIMI strategy is a succesful strategy to help students in 
listening. Therefore, the researcher suggests to all teachers especially in SMP 
Negeri 1 Tompobulu to use PIMI strategy to be used in identifying specific 






There are many kinds of strategy to identify specific information in 
listening like predicting, inferencing, monitoring, clarifying, responding, 
evaluation and intonation strategy. In this research, researcher only chooses 
predicting, inferencing, monitoring, and intonation strategy to identify specific 
information in increasing listening ability of the students because of the some 
reasons the first, predicting, inferencing, monitoring, and intonation are strategies 
which important in balancing tasks for comprehension, acquisition, and 
encouraging learners to go further so, the students easily can catch the specific 
information from the speakers by using these strategies only.  
Secondly, these strategies can take place at any level of learning for 
students in beginner, intermediate, or in advance level. Third, predicting, 
inferencing, monitoring, and intonation strategy are strategies which have not 
been applied in the schools to identify specific information in listening. Then, 
predicting, inferencing monitoring, and intonation are strategies which suitable to 
be applied for the first year students in SMP 1 Tompobulu who there in beginner 
and intermediate level besides, the students in the school have problem in 
listening especially to identify specific information in listening.  
The result of preliminary interview indicated that there are some 
difficulties which always be faced when students learn listening, like the students 
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are difficult to recognize the words or the vocabulary then, the students difficult to 
identify what the speakers say because of the speakers’ pronunciation, the 
students also difficult to find the specific information in listening besides, the 
students also difficult to catch the meaning or to infer the meaning of the speakers 
(Razbianti, 2013). From the result of preliminary interview, the researcher also 
find the causes of the difficulties in listening which faced by the students such as: 
They are not regularly given exercise in listening by their teacher in the class, they 
seldom to practice it, the students are less of vocabulary, and the last is the 
teaching and learning process does not have a good strategy to identify specific 
information in listening. From those causes, the researcher will focus to overcome 
the last problem that is identifying specific information in listening.  
To improve and solve the problem of the students to identify specific 
information in listening, the researcher will conduct this research and will apply 
some strategies that will help the students to overcome their problem in 
identifying specific information in listening. According to Fathurrohman and 
Sutikno who said that learning and teaching strategy are  general system of the 
students and teachers activity in learning and teaching to reach the aim in studying 
(Fatturrohman & Sutikno, 2007). In this case, researcher decides to use predicting, 
inferencing, monitoring, and intonation strategy to help the students in reaching 
the aim of studying that is identify specific information in listening.    
From the explanation above, the writer conducts the research in listening 
area under the title: “Using PIMI (Predicting, Inferencing, Monitoring, and 
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Intonation) Strategy to Identify Specific Information in Increasing Listening 
Ability of the First Year Students of SMPN 1 Tompobulu” 
B. Problem Statement 
 Knowing specifically the using of PIMI Strategy to identify the specific 
information in increasing listening ability to the students in learning English at the 
first years of junior high school 1 Tompobulu is the focus of this research. To be 
able to know the using of strategy, the researcher needs to ask the following 
research questions: 
1. How is the students’ ability when applying PIMI (Predicting, inferencing, 
monitoring, and intontion) strategy in identifying specific information? 
2. How are the students responses in the implementation of PIMI (Predicting, 
inferencing, monitoring and intonation) strategy in identifying specific 
information? 
C. Research Objective  
This study aims at finding out the using of PIMI Strategy to the students to 
identify specific information in increasing the listening ability of the first year 
students of SMPN 1 Tompobulu. 
D. Research Significance 
The application from PIMI Strategy is expected can help and guide the 
students to identify the specific information in listening and increase the students’ 
listening ability. Besides, this strategy is expected also to help the teacher in 




E. Research Scope 
The scope of this research is focused on the using PIMI Strategy to 
identify the specific information in increasing the listening ability of the first year 
student of SMPN 1 Tompobulu. The researcher applied predicting, inferencing, 
monitoring, and intonation strategy to increase the listening ability of the students 
where the students were given some listening tests then the students answer the 
tests. The researcher did not take all of the first year students of SMPN 1 



















REVIEW OF RELATED LITERATURE 
A. Some Previous Related Findings 
There are some previous findings of some researchers have relation to this 
researcher such as follows: 
Nashruddin said that questions are sometimes based on specific 
information. So, when people talk about how many things they need, for instance, 
the next questions may be about the number of the things mentioned  such specific 
information will be very helpful (Nashruddin, 2013).  
Field in his book stated that intonation also provides the listener with 
information about the emotion and feelings of the speaker (Field, 2008).  
Gusrianti in Fitriani’s thesis concluded that teaching listening class by using 
native speakers voice recorded materials is very helpful (Fitriani, 2009).  
Nur Zam-Zam stated that Audio Lingual Method is useful to help the 
students to improve their listening ability (Fitriani, 2009).  
Brown in his book explained if one very important idea for teaching 
listening is that listening courses must make use of students’ prior knowledge in 
order to improve listening comprehension (Brown, 2006) 
 Admin in his website said that listening require conscious efforts of 
interpreting the sounds, grasping the meanings of the words and reacting to the 
message (Admin, 2010).   
Refering from some previous related findings, there were some 
explanation about listening like specific information, the importance of listening 
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itself, strategy and method that be used in increasing listening ability. In this 
research, researcher tried to apply strategies which have not been applied in the 
schools before. Strategy that researcher applied is PIMI strategy, abbreviation 
from predicting, inferencing, monitoring, and intonation strategy.  
B. Some Pertinent Ideas  
1. Definition of listening 
Listening is a process of receiving, interpreting and reacting to the 
messages received from the communication sender. Listening is an activity that 
we always do everyday and had been as the part of the communication in our 
daily life. There are some definitions of listening some of them is “listening is an 
active, purposeful processing of making sense of what we hear” (Helgesen & 
Brown, 2007: 3). Then, the second definition of listening is “listening is the 
mental process of constructing meaning from spoken input” (Helgesen & Brown, 
2007: 3).  Listening is an active process which listeners select and interpret 
information which comes from auditory in order the listeners can define what the 
speakers are saying or what the speakers are trying to express.  
2. Difference between listening and hearing  
Active listening process begins when the listener pays attention to some 
audible sound signals and permits their self to interpret those sounds. It is a 
conscious process. Every human being possesses the ability to select from the 
sounds around him. But the listening is not an automatic process like that of 
hearing. An individual may hear many sounds but he may listen to none of them.  
Brown in his book language assessment principles and classroom practices 
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divides four basic types of listening. The first of the four basic types of listening 
which Brown mentions is we recognize speech sounds and hold a temporary 
“imprint” of them in short-term memory (Brown, 2004). The first step of the four 
basic types of listening which Brown mentions is a hearing activity.  
When we are cooking in the kitchen and the TV is on in the background, 
actually we are listening of it or just hearing it. It depends on how much attention 
that we are paying to it. According to the Helgesen and Brown who said that “The 
point is that listening is a very active skill” (Helgesen & Brown,  2007: 4). It 
requires the active attention on the part of the hearer.  
Helgesen and Brown stated that bottom-up processing is trying to make 
sense of what we hear by focusing on the different parts and the top-down 
processing starts with the background knowledge called schema (Helgesen & 
Brown,  2007). The different parts that Helgesen and Brown mean in the bottom-
up processing are vocabulary, grammar or functional phrases or sounds. Next, 
content schema or general knowledge based on life experience such us the 
language that we use at the bank is different when we there in our friends circle.  
3. Definition of specific information 
Listening for specific information quite similar to reading skill like 
scanning. This is where students often get into trouble. They try to catch 
everything, often taking the time to mentally translate it into their mother tongue. 
Helgesen said that “Listening for specific information is not understanding 
everything and using what you need. It is an understanding what you need and 
catching that” (Helgesen, 1998: 24). Looking for specific information does not 
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mean reading and processing every word to find the answer. Rather, it is about 
scanning for the needed data. The reader's focus was probably something like this 
rather than paying attention to every word, people think about what they need to 
understand and look for that information. 
4. The ways to increase listening ability 
These are some of the ways to increase our listening skill. The following is 
some of ways that can help us to be easier improve our ability in listening.  
a. Internet 
Over the past of few years, the internet has become a useful and exciting 
tool in every aspect of our life. The presence of the internet has helped many 
people to learn effectively. By using search engine you can find out many 
materials that you need such us listening material that you can look for in many 
websites or blogs in the internet. One of the sites designed for ESL or EFL 
students is Randall’s ESL Cyber Listening Lab created by Randall Davis, a 
computer language lab coordinator and ESL teacher in Utah who formerly worked 
in Japan (Helgesen & Brown, 2007). This is free sites features over 150 streaming 
Real media files and associated activities. In this site we can find three part lesson 
tasks such as pre-listening exercises, multiple-choice listening exercises which the 
students do while listening, and post listening follow-ups. The question can be 
checked automatically, and transcripts and other supporting materials are 
available. The other features which readied from internet is a podcasting.  
Podcasting is making audio files available on line, usually in MP3 format 
(Helgesen & Brown, 2007).  
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“There are a variety of podcasts aimed at ESL and EFL learners, most are 
created by individual teachers which contained discussion or lessons and 
newscasts that focused on specific issues like idiom or songs” (Helgesen & 
Brown, 2007: 134). BBC and the English club are the free studying sources in 
internet. Both of them have learning feature and free worksheet to strength our 
listening skill. These sites provide diction practice and sheet activity of radio 
program, news, poem and many more.  
b. Social activity 
Social interaction is difficult to be separated in our activity everday. From 
the social activity we can know and understand many things in the world that we 
do not before. Social interaction helps us also in increasing our skill in listening. 
According to the Helgesen and Brown who said that listening has a social 
dimension, it is useful to remember that different people react differently in social 
interaction (Helgesen & Brown, 2007). One of the social activities which we can 
do is by gathering with English club. This way is fun enough since, we will meet 
many people and we can practice our listening from our conversation. 
c. Music 
Most people love music. Music is useful for listening at the highest level, 
appreciation. Some sites provide music in a variety of genres. Lyrics are often 
available at music related sites. We can find lyrics by going to a search engine like 
google and typing the name of the song and the word lyrics. Here are few possible 
tasks that do not require a lot preparation time but can get higher level processing. 
Firstly, listen to the song with or without seeing the words, secondly, dictate about 
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ten till fifteen words from the song, then make copies of the lyrics and cut them 
into strips then read the strips and put them in order next, listen to a song that tells 
a story the last, listen with the lyrics, talk about the meaning and then sing 
(Helgesen & Brown, 2007). Those are steps which we can use in improve our skill 
in listening by using music.  
d. Movie 
Till today, learners have grown up with TV and movies. Helgesen and 
Brown stated that visual is the part of their everyday lives (Helgesen & Brown, 
2007). Visual simulation is also more like real life. In daily communication we 
can see the situation, notice gestures, facial expression, body language, physical 
proximity of speakers. Practicing our listening skill by using movie can we do by 
watching movie with some steps. Firstly, prepare worksheet with three short 
possible dialogues for each scene, turn the sound off, play the scene then, try to 
guess what is going on next, play the scene again with the sound on and check 
your answers (Helgesen and Brown, 2007). Movie has become an audiovisual 
media which not only gives benefit to entertain but also to educate people by 
making the best use of the media.  
e. Taking note 
Majority of us always do taking note either to make note from what the 
lecturers say when class goes on or when we are listening the important things 
from the radio.  Here are some hints on note taking namely: Don't write down 
everything you read or hear, notes should consist of key words or very short 
sentences, take accurate notes, think a minute about the material before you start 
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making notes, have a uniform system for punctuation and abbreviation that will 
make sense to you (College, 2011).   
5. Strategies to find specific information 
a. Predicting 
The first strategy is predicting. According to the Helgesen and Brown who 
said that predicting serves many functions including schema (Helgesen & Brown, 
2007). We can do a scheming in the pre-listening warm-ups. Schema is important 
in building a successful orientation. It also very practical for classroom 
management since, it helps learners to focus, gets them thinking in the right 
direction. When learners are predicting, it means that they have to look over the 
listening task so they are automatically engaging in schema activation. Prediction 
also ensures that learners think about the task which they will attempt included 
raising their task awareness. Predicting can often increase the learners’ interest 
when listening by guessing the answer whether or not they were right.  According 
to the Field who said that “A schema is a complex knowledge structure in the 
mind which groups all that an individual knows, or associates with, a particular 
concept” (Field, 2008: 216). A schema can be represented as operating in the form 
of network of associated ideas.  
This is an example of schema activation from listening in the language 
classroom book which gives an illustration the concept of apple that we can 
connected for many things that have relationship of the apple like the function, 

















The next strategy is making inferences. Helgesen and Brown stated that a 
person might be listening for specifics or for gist, but if the speaker say things 
indirectly or happens to use vocabulary that the listeners do not know, listeners 
needs to infer the meaning (Helgesen & Brown, 2007). Inferencing means we 
make a conclusion with what the speakers say, although we do not the meaning of 
the whole conversation which we hear from the speaker. For example, if we find a 




































able to understand what they are talking about by noticing the words that the 
speakers say as the clues.  
c. Monitoring 
Monitoring is the third strategy. Helgesen and Brown in their book practical 
English language teaching listening stated that monitoring is important for 
learners to pay attention to what they are understanding  and what they are 
missing (Helgesen & Brown, 2007). This strategy takes a teacher role usually to 
check the answers of the students.   
d. Intonation 
Intonation and emotion have the important part also in finding the 
information from what the speakers say. Field said in his book, Listening the 
language classroom ”intonation also provides the listener with information about 
the emotions and feelings of the speaker” (Field, 2008: 206). From listening the 
intonation of the speaker we can catch is the speaker happy, angry, bored, sad, 
excited, annoyed, or afraid? Actually those feelings are difficult to be guessed by 
the listeners but in the fact we can guess those emotions from the speakers by 
knowing from the cues in what we listen. It would seem that the cues provided by 
intonation that be interpreted in relation of situation.  
Field in listening the language classroom also provides interesting insights 
into what some of the feelings features are. According to the Field that “the ones 
that are most accessible and easy for the non-specialist ear to detect concern to the 
pitch range covered by the speaker’s voice” (Field, 2008: 206). The listener can 
catch the meaning of the speaker’s mean only by the speaker intonation. High and 
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low of the voice will help the listeners to guess the speaker’s mean. If a voice 
which has a high power then accompanied by a smile, we can conclude that the 
speakers are happy or excited.  
C. Theoritical Framework  




















        




The diagram above describes about process of the Classroom Action 
Research during this research. The first condition shows where the students are 
Students 
They are difficult to 
identify specific 
information in listening 
Researcher 
The strategies have 
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Using PIMI Strategy 





The second cycle 
 








still difficult to indentify the specific information in listening because the PIMI 
(predicting, inferencing, monitoring and intonation) strategy has not been applied 
yet by the researcher. Then, the  researcher takes an action in the next condition 
by applying PIMI (predicting, inferencing, monitoring and intonation strategy) in 
the first cycle and in the second cycle. During the cycles, the researcher find out 
the last condition of the students in the second cycle. In the last condition as the 
result of the second cycle finally, the students can identify the specific 







         















A. Research Design 
In this research the researcher uses Classroom Action Research (CAR). 
Classroom action research is the way that researcher uses to improve the students’ 
ability in identifying specific information to increase listening ability of the 
students. The main propose of Classroom Action Research is to identify and to 
solve the students’ problem in the class. The main proposes of Classroom Action 
Research are to identify and to solve the students’ problem in the class (Rapoport 
in Hopkins, 1993: 44) 
According to Kemmis and Taggart in Wiriaatmadja who described that the 
approach or the procedure of Classroom Action Research into four steps, they are 
planning, acting, observing, and reflecting (Wiriaatmadja, 2006). The relations 
among them is called a cycle. It means the cycle consists of the four steps that is 
planning, acting, observing, and reflecting. 
For more detail information of the research design of this research, the 
explanations are as below; 
1. Research Setting 
This research is Classroom Action Research and takes place of the 
first year SMPN 1 Tompobulu in Bantaeng. The class that the researcher has 





2. Subject of the research 
Subject of this research were the students of SMPN 1 Tompobulu. The 
students that the researcher takes about 21 students. They are all of the 
students in 7.4 which divided into 9 boys and 12 girls.   
3. Procedure of collecting data  
a. Planning 
Some things that the researcher must prepare and run in this research are 
lesson plan, listening test worksheet for students, audio, guidelines of observation, 
and questionnaire 
b. Action 
Generally the procedures of the action in each cycle are,  
1) Student will be given warming up before starting the materials 
2) The students warming up can be game, quiz or listening activity. 
3) The teacher presented materials 
4) Students are guided to follow activity in the classroom. The activity is 
able to support student understanding in materials by using computer.  
5) As evaluation, the student is given listening test 
This research consists of two cycles. Each cycle consists of three 
meetings. In a cycle consists about four or three stages. The descriptions are: 
1. First cycle 
a) Planning Stage: 
1) Identify the problems 
2) Analyze the problem  
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3) Stake out the materials and teaching method 
4) Prepare the instruments (questionnaire, manual observation, Test) 
b) Action Stage:  
1) Give an explanation about listening and specific information 
2) Give the vocabulary material appropriate with listening material. 
3) Give some listening tests to identify specific information by using 
PIMI (predicting, inferencing, monitoring and intonation). 
c) Observation Stage: 
1) Do the discussion with the teachers of SMPN 1 Tompobulu 
2) Do the monitoring with the assembling of the materials and the 
teaching method. 
3) Document the action and changes during the assembling of giving 
materials and teaching method by taking pictures (photo) 
d) Evaluation and Reflection Stage: 
In this step, the researcher will analyze the weakness that he has got in 
observing. After analyzing the weakness, she looks for the problems solving for 
the weakness. In this step also, he has to think what he have to do in the next step. 
2. Second cycle 
a) Planning Stage: 
1) Evaluate the reflection result, discuss, and try to find out the better 
reparation. 
2) Find out the problems during the learning and teaching process. 




b) Action Stage: 
1) Give the material about listening by listening test from audio 
2) Give the others listening test for students to identify the specific 
information from the speaker 
3) Give the information about PIMI (Predicting, inferencing, monitoring, and 
intonation) strategy through practice  
c) Observation Stage: 
1) Do the monitoring with the assembling of the materials and the teaching 
method. 
2) Document all the changes happened.  
3) Do the discussion with the teachers. 
d) Evaluation and Reflection Stage: 
In this step, the researcher will analyze the weakness again that the 
researcher has got in observing. After analyzing the weakness, she looks for the 
problems solving for the weakness. 
4. Technique of Collecting Data 
The techniques that researcher used to get a valid data are: 
a. Planning  
In this plan stage, researcher makes a good planning before doing 
research in the field. After the researcher got data about their problems in 
identifying the specific information, the researcher will give them treatment 





After the researcher has prepared planning the next, researcher will 
give them treatment to improve their comprehension and to overcome their 
problems. In this step, researcher uses treatment to increase the students’ 
listening ability in identifying specific information. The treatment that the 
researcher conducts is PIMI strategy, the abbreviation from predicting, 
inferencing, monitoring, and intonation.  
c. Observation 
According to Arikunto observation is observe the event, movement or 
process (Arikunto, 2010). Purpose of the observation is to describe and setting 
up the lessons, activities, the persons that involve in the activities and the 
meaning of the event from their point of view that shown in that mentoring. 
The observer will observe the students’ listening ability in identifying 
the specific information. The researcher will observe whether through PIMI 
strategy can improve the students’ listening ability in identifying the specific 
information. She will also indentify the students’ problems in listening. After 
identifying the problems, she will look for the problem solving to overcome 
the problems in the next cycles. 
d. Evaluation and reflection  
In evaluation and reflection, the researcher focuses on the indicators 
that have achieved and have not achieved. After analyzing the indicator, the 
researcher will focus on the indicator that have not achieved yet. The 
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researcher looks for the problem solving to achieve the indicators. In 
evaluation and reflection also the researcher will think the planning, acting in 
the next cycles. 
5. Instrument of the research  
a. Test 
In applying test, the students were given test to know their achievement 
in listening. The researcher gave the students listening materials from audio 
than asked the students to listen its and identified the specific information 
from the test 
b. Observation sheet 
The collaborator as the observer in this research observed what 
happened in the classroom, what the students did in the classroom. She has to 
observe also the weakness of the learning process. She wrote down all the 
students’ activities during the teaching and learning process. The writing or 
the note was evaluated for the next step.  
The observation sheet was used to find data directly about the student’s 
progress during teaching process which consist student’s activity. In this 
section researcher and collaborator were observer in the class during the 
teaching goes on. 
c. Questionnaire 
In this research the researcher also took the questionnaires as the 
instrument. According to Arikunto in his book Prosedur Penelitian who said 
that questionnaires is a number of written questions which used to get 
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information from the participants about their personal information, or some 
things that they know (Arikunto, 2010). Questionnaire was used to mention 
method and instrument. So, in use the questionnaire, the instrument that we 
use was questionnaire. Questionnaire was used to find data by written from 
the participants about the student’s satisfaction and student’s opinion during 
the learning process. 
B. Technique of Data Analysis 
There two techniques will be used in analyzing of the data. They are: 
1. Comparative Descriptive Analyzing 
  The students’ achievements were analyzed by using comparative 
descriptive analyzing. This analyzing compared the students’ achievement 
among the cycle and the indicator that was achieved. Besides, this 
analyzing compared the students’ achievement also by the observation 
sheet in the first cycle and the second cycle.    
2. Statistic Analyzing 
To know the students’ achievements in each cycle, the researcher has 
to use statistic analyzing from Gay (Gay, 2006).  












b. Classifying the score of the students 
 Table 3 
No. Score  Criteria  
1. 90 – 100  Excellent  
2. 80 – 89  Very good 
3. 70 – 79 Good  
4. 60 – 69  Fairly good  
5. 50 – 59  Fairly  
6 40 – 49  Poor  
7. < 40  Very poor  
 
c. Questionnaire 
Knowing the students responses by using questionnaire.  
                            Table 4 
No. Score  Criteria  
1. 1 – 8 Not interesting 
2. 9 – 16  Not Interesting enough 
3. 17 – 24 Interesting enough 
4. 25 – 32  Interesting  
5. 32 – 40  Very Interesting 
   












 Where:   P = percentage 
   f = frequency 
   N = the total number of students. 
e. Mean Score 
Calculating the mean score of students by using the formula (Gay, 
2006). 
 
   Where:  
     X       : Mean score 
     ∑X   : Sum of all scores 
     N   : Total number of subject. 
 
C. Indicator of the succesful action  
Based on the minimum ability criteria in the school, the school 
decided that the minimun ability criteria that the students have to reach is 
70. A class can be said reach the standard value if 80 % students have 










FINDING AND DISCUSSION 
This chapter describes the findings and the discussion of this research. In 
the findings section, the researcher shows all the data which he collected during 
the research. In the discussion section the researcher analyzes and discusses all the 
data in the finding section. She compares the data collected during the two 
different cycles. The problem statements of this study are also answered in this 
section. 
A. Findings 
This section is divided into two parts. They are finding in the first cycle 
and the finding in the second cycle. The explanations are given below: 
1. The First cycle  
a. Plan  
This cycle was conducted for three meetings. The first and the second 
meeting were used to teach the material and the third meeting was a competence 
test. It was conducted on August 13th, 15th and August 20th 2013.  
To conduct this research, all required materials were prepared first. Some 
things that the researcher should prepare and run in this research were lesson plan, 
listening test worksheet for students, audio, observation sheet and questionnaire. 
All the materials and the activities had to be suitable with the lesson plan. 
During the teaching and learning process, the collaborator observed the 
students’ learning activities, interaction between teacher and students, situation 
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and condition in class and media that researcher used in class. To observe them, 
collaborator would use observation sheet. 
There are fourteen indicators in teaching and learning process, they were  
(1) the material is prepared well, (2) the students active in class, (3) the material 
concerned with daily activity, (4) using different teaching style in learning and 
teaching process, (5) there is interaction between student and teacher, (6) using a 
suitable media for students, (7) applying interesting method for students, (8) 
teacher masters the material, (9) there is an agreement regulation in class  between 
teacher and student, (10) Good structuring in class, (11) the using of media is 
arranged well, (12) using variation in structuring of class, (13) Instructor is active 
in monitoring the students, (14) teacher can give a good feedback in learning 
process.   
b. Action 
1) The first meeting 
Based on the schedule of the class, the first meeting was conducted 
on August 13th, 2013. The lecture was started form 07.40 a.m in the 
morning to 09.00 a.m. in the morning. The researcher has used the time as 
well as possible  to maximize or achieve the goals of lesson.  
Based on the planning, PIMI strategy was applied during the 
teaching and learning process. The procedures were below: 
a) Entering the class and giving greeting to all the students. 




c) Giving the students chance to give questions about listening  and 
specific information. 
d) Alloting worksheet about listening questions to the students. 
e) Listening transactional conversation and interpersonal 
conversation from the speaker. 
f) Applying PIMI Strategy during learning and teaching process.  
g) Answering the specific information’s test together, like organize 
the picture, yes or no questions and multiple choice test.  
h) Evaluating and reflecting the learning and teaching process by the 
teacher. 
2) The second meeting  
The second meeting was conducted on August 15th, 2009.  The 
acting in the second meeting was the same as the acting in the first 
meeting, but it focused on the indicator which did not improve yet. In the 
second meeting, the researcher gave some clarification for the acting in the 
first meeting. The researcher explained the students’ errors in identifying 
specific information in listening which were done in the students’ 
worksheet.  
3) The third meeting  
The third meeting was conducted on August 20th, 2013. In the 
meeting, the researcher gave the students a competence test to measure 
their achievement of the lesson to identify specific information in 
listening. All the students were asked to identify specific information in 
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listening such as, organize the picture, yes or no questions and multiple 
choice test.  
c. Observation 
The first and the second meeting were observed by the collaborator. The 
collaborator observed how the students worked the spceific information test and 
how the condition and situation of the class when applying PIMI strategy. 
Besides, the observer also observed the improvement of the students’ achievement 
the students’s ability to identify specific information in listening in the first cycle. 
In observing them, the observer used guidelines which were made before 
conducting this research. The result of the observation was analyzed to find the 
weaknesses of the lesson.  In the third meeting, she did not observe the teaching 
and learning process because the students were given a competence test for the 
first cycle. This test was very important to know the students’ improvement in 
identifying specific information in listening after they have been given 
explanation and material about listening and specific information material  
There were fourteen indicators in teaching and learning process in the 
observation sheet in the first cycle of first meeting. They are (1) the material is 
prepared well, (2) the students active in class, (3) the material concerned with 
daily activity, (4) using different teaching style in learning and teaching process, 
(5) there is interaction between student and teacher, (6) using a suitable media for 
students, (7) applying interesting method for students, (8) teacher masters the 
material, (9) there is an agreement regulation in class  between teacher and 
student, (10) Good structuring in class, (11) the using of media is arranged well, 
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(12) using variation in structuring of class, (13) Instructor is active in monitoring 
the students, (14) teacher can give a good feedback in learning process. Then, 
there are four score. The first score is very poor, the second is poor, the third is 
good and the fourth score is very good.  
For the (1) the material is prepared well, the observer gave 3 score which 
has a meaning good. For the (2) the students active in class,  the observer gave 2 
score which has a meaning poor, the observer stated that the students were still 
passive during the teaching and learning process. For (3) the material concerned 
with daily activity, the observer gave 3 score which has a meaning that the 
researcher was good in the material concerned with daily activity. For (4) using 
different teaching style in learning and teaching process, the observer gave 3 score 
which has meaning that the researcher was good in using different teaching style 
in learning and teaching process. For (5) there is interaction between student and 
teacher, the observer gave 2 score which has a meaning that the researcher was 
still poor in interaction between student and teacher, the observer commented that 
the interaction between students and the researcher were still passive. For (6) 
using a suitable media for students, the observer gave 4 score which has a 
meaning that the researcher was very good in using a suitable media for students.   
Then, for (7) applying interesting method for students, the observer gave 3 
score which has a meaning that the  researcher was good in applying interesting 
method for students. For (8) teacher masters the material, the observer gave 3 
score which has a meaning that the researcher was good in mastering the material 
about listening, specific information and PIMI strategy. For (9) there is an 
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agreement regulation in class  between teacher and student, the observer gave  2 
score which has a meaning that the researcher was still poor in making regulation 
in class between the researcher and the students, the observer stated that the 
researcher must make a regulation firstly before continue the lesson.   
The next, (10) Good structuring in class, the observer gave 3 score which 
has a meaning that the researcher was good in structuring the class. For (11) the 
using of media is arranged well, the observer gave 2 score which has a meaning 
that the researcher was still poor in this part because the audio needed more 
volume. For (12) using variation in structuring of class, the observer gave 2 score 
which has a meaning that the researcher was still poor in using variation in 
structuring of class. For (13) Instructor is active in monitoring the students, the 
observer gave 3 score which has a meaning that the researcher was good in this 
part. The last, (14) teacher can give a good feedback in learning process, the 
observer gave 3 score which has a meaning that the researcher can give a good 
feedback in learning process.  
 Based on the table of observation sheet and result of observation sheet, the 
teaching and learning process was not maximal. There were still some indicators 
which must be improved. There were 5 indicators which got poor score and only 1 
indicator which catched very good score. Besides, there were also some that did 
well even though they still needed to be improved and be defended in the next 
meeting.       
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The researcher found the score for the students active in class, there was 
interaction between student and teacher, there was an agreement regulation in the 
class, the using media of media and using variation in structuring of class were 
poor. The data showed to us that there some indicators which must be improved in 
the next meeting. On the other side, there were also some indicators from the data 
above which must be defended to the next cycle like the material was prepared 
well, the material concerned with daily activity, using different teaching style in 
learning and teaching process, using a suitable media for students, applying 
interesting method for students, teacher masters the material, instructor was active 
in monitoring the students, and the last teacher could give a good feedback in 
learning process. They got good till very good score.  
The observation sheet in the first cycle of second meeting was not 
different with the first meeting. The researcher used fourteen indicators in 
teaching and learning process. For (1) the material is prepared well, the observer 
gave 4 score which has a meaning that researcher was very good in preparing the 
material. For (2) the students active in class, the observer gave 3 score which has 
a meaning that the researcher was success in making the students active in the 
class. For (3) the material concerned with daily activity, the observer gave 3 score 
which had a meaning that the researcher was good in giving the material 
concerned with daily activity. For (4) using different teaching style in learning 
and teaching process, the observer gave 3 score which had a meaning that the 




Then, (5) there was interaction between student and teacher, the observer 
gave 3 score which had meaning that the researcher was good in doing interaction 
between students and researcher. For (6) using a suitable media for students, the 
observer gave 4 score which had a meaning that the researcher was very good in 
using suitable media for students. For (7) applying interesting method for 
students, the observer gave 3 score which had a meaning that the researcher was 
good in applying interesting method for students. For (8) teacher masters the 
material, the observer gave 3 score which had a meaning that the researcher was 
good in mastering the material in the class. For (9) there was an agreement 
regulation in class  between teacher and student, the observer gave 2 score which 
has a meaning that the researcher was still poor in this part, the observer 
commented that the researcher forgot to make a regulation before starting the 
lesson. 
The next, (10) Good structuring in class, the observer gave 3 score which 
had a meaning that the researcher was good in structuring the class. For (11) the 
using of media is arranged well, the observer gave 2 score which had a meaning 
that the researcher was still poor in this point, the observer asked to change the 
media player. For (12) using variation in structuring of class, the observer gave 2 
score which had a meaning that the researcher was still poor in using variation in 
structuring of class. For (13) Instructor is active in monitoring the students, the 
observer gave 3 score which had a meaning that the researcher was good in 
monitoring the students. The last, (14) teacher can give a good feedback in 
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learning process, the observer gave 3 score which has a meaning that the 
researcher was good in giving a feedback in learning process.  
Based on the table of observation sheet and result of observation sheet in 
the second meeting, the mean score in the first meeting was 2.71 then in the 
second meeting increased to 2.92. Although there was an improvement in the 
second meeting of this cycle but, the teaching and learning process was still not 
maximal. There were still some indicators which must be improved. There were 
still 3 indicators which got poor score and only 2 indicator which catched very 
good score. Eventhough  there were some indicators also that must be maintained 
in the next cycle.   
From the data, the researcher found the score of the agreement between 
teacher and students, the using of media, and using variation in structuring of 
class were still got poor score. The data showed to us that there some indicators 
which must be improved in the next cycle. On the other side, there are also some 
indicators from the data above which must be defended to the next cycle like the 
material is prepared well, the students active in the class, the material concerned 
with daily activity, using different teaching style in learning and teaching process, 
there is interaction between student and teacher, using a suitable media for 
students, applying interesting method for students, teacher masters the material, 
instructor is active in monitoring the students, and the last teacher can give a good 
feedback in learning process. They got good till very good score. 
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Based on the interview with the observer, the researcher concluded that 
there were some indicators which did not perform well (Razbianti, 2013). The 
causes of that were: 
1) The students still confused about the material 
2) The students were lacking in vocabulary 
3) Just some students who were brave in giving questions 
4) Situation and condition in the first meeting with the students caused 
reseracher still difficult to use variation in structuring of the class. 
5) Not all of the students understand with the instruction of the test 
 
Besides observing whether PIMI strategy can overcome the students’ 
problems and improve the students’ ability to identify specific information in 
listening by using PIMI strategy, the researcher also gave the students a 
competence test to know the students’ achievements of the material during the 
teaching and learning process. For more detailed information of the results of the 
competence test in the first cycle, see the following table.  
The result of students’ score in the first cycle 
Table 5 
Respondents Score of the students 
Reski Aulia  60 
Bayu anugrah putra 90  
Selvi Ramadani 80 
Ernita 80 
Nur Ubaidillah Azhar  90  
Sul Fikri  40  
Ilham Wahyudi  60 
Usri Srama Hendra 80  
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Muliadi  50  
Syamsul Haidar 50  
Indah Lestari  70 
Nur Alya Isma 70 
Himmatul Auliya  50  
Annisa Febriana 50 
Sri Rahayu  50  
Kiki Reski Ananda 50 
Rijal S 80 
Reski Nur Afiah 80 
Danti Indra Astuti 50  
Khaerul Amri  60 
Rosni Hastuti 90 
 























Mean Score: 65.71   
Total  21 100 
 
The students’ mean score in the first cycle was 65.71. This is considered a 
good improvement of the students’ achievement. The highest score of the first test 
was 90 which were acquired by three students. But, the low score of first cycle  
was 50 which was acquired by 7 student and the lowest score at the end of first 
cycle was 40 which was acquired by one student.     
The data above showed that in the first cycle there was improvement for 
the students to identify specific infomation in listening. It seen from the students’ 
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understanding of the material and students’ participation during the class. 
Nevertheless, only some students who could get and pass the minimum ability 
criteria. There were still eleven students which received low scores, under 70. 
They could not reach the minimum ability criteria in this lesson. Therefore, the 
researcher decided to improve the students’ achievements to identify specific 
information in increasing listening ability by still using PIMI strategy and then 
change some plans in the second cycle. 
d. Reflection 
Based on the results of the observation. There were many students who 
still difficult to get the success indicator. The researcher needed to do 
improvement in the next cycle especially focus to the students’ ability to identify 
specific information in listening by using PIMI strategy and students’ 
participation and interaction in the class.   
2. The Second Cycle  
a. Plan 
Actually, the planning for the first and second cycle were the same 
because there were are lesson plan, listening test worksheet for students (post 
test), audio, guidelines of observation, and questionnaire. The second cycle was 
conducted for three meetings. It was done from August 27th and 29th, to 
September 3th, 2013. There was an emphasis on the stabilizations of the 




1) Reviewing the listening and specific information material 
2) Motivating the students who were afraid and shy in giving question. 
Also, the researcher has to focus on the students who still do not 
understand the material. 
3) Giving vocabulary list to increase the students’ vocabulary 
4) Giving different test in the second cycle 
b. Action 
Mostly the acting in the first cycle and the second cycle were just the 
same, but the researcher focused on the stabilizations of the first cycle to decrease 
the weaknesses in the first cycle.  
1)  The first meeting 
The first meeting in the second cycle was conducted on August 
27th, 2013. The researcher still used the procedures like in the first 
cycle but researcher added a new activity during the class. These 
procedures were given below: 
a) Entering the class and giving greeting to all the students. 
b) Telling the students about the material that is listening and specific 
information. 
c) Giving vocabulary list about listening material 
d) Giving the students chance to give questions about listening  and 
specific information. 
e) Alloting worksheet about listening questions to the students. 
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f) Listening transactional conversation and interpersonal 
conversation from the speaker. 
g) Applying PIMI Strategy during learning and teaching process.  
h) Answering the specific information’s test together, like organize 
the picture, yes or no questions and multiple choice test.  
i) Evaluating and reflecting the learning and teaching process by the 
teacher. 
2) The second meeting 
The second meeting was conducted on August 29th, 2013. All 
the activities of the class were not different with the activities in the 
first meeting.  In the second meeting, researcher more emphasize the 
students to give a question about the material, ask the students to more 
active in the class and absolutely to improve the students’ ability and 
to overcome the students’ problems in identifying specific information 
in listening by using PIMI Strategy.  
3) The third meeting  
This meeting was conducted on September 3th, 2013. The 
students were given a competence test to measure the students’ 
improvements and achievement of the lecture in identifying specific 
information in listening by using PIMI Strategy. Different with the first 
cycle, in this cycle the researcher gave different test in a competence 
test. All the students were asked to identify specific information in 
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listening such as, organize the picture, yes or no questions and multiple 
choice test. 
c. Observation   
The aspects which were observed during the teaching and learning process 
were just same in the first cycle. There were fourteen indicators that be used in 
teaching and learning proccess in the observation sheet in the second cycle of the 
third meeting. For (1) the material is prepared well, the observer gave 4 score 
which has a meaning that the researcher was very good in preparing the material. 
For (2) the students active in class, the observer gave 4 score which has a meaning 
that the researcher was very good in making students to be active in the class. For 
(3) the material concerned with daily activity, the observer gave 3 score which has 
a meaning that the researcher was good in making material concerned with daily 
activity. For (4) using different teaching style in learning and teaching proccess, 
the observer gave 3 score which has a meaning that the researcher was good in 
using different teaching style in learning and teaching proccess.  
Then, (5) there is interaction between student and teacher, the observer 
gave 4 score which has a meaning that the researcher was very good in making 
interaction between the students and the researcher in the class. For (6) using a 
suitable media for students, the observer gave 4 score which has a meaning that 
the researcher was very good in using a suitable media for students. For (7) 
applying interesting method for students, the observer gave 3 score which has a 
meaning that the researcher was good in applying interesting method for students. 
For (8) teacher masters the material, the observer gave 4 score which has a 
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meaning that the researcher was very good in mastering the material in class. For 
(9) there is an agreement regulation in class  between teacher and student, the 
observer gave 3 score which has a meaning that the researcher was good in this 
part. 
The next, (10) Good structuring in class, the observer gave 4 score which 
has a meaning that  the researcher was very good in structuring the class. For (11) 
the using of media is arranged well, the observer gave 3 score which has a 
meaning that the researcher was good in using media in class. For (12) using 
variation in structuring of class, the observer gave 2 score which has a meaning 
that the researcher was still poor in making variation in class like in the first cycle, 
the observer asked to try variation in the class. For (13) Instructor is active in 
monitoring the students, the observer gave 4 score which has a meaning that the 
researcher was very good in monitoring the students. The last, (14) teacher can 
give a good feedback in learning process, the observer gave 4 score which has a 
meaning that the researcher was very good in giving a feedback in learning 
proccess.  
Based on the data, there were some improvements for the students’ 
activities. The result of the observation sheet in the first cycle was 2.71 then 
increased in the second cycle became 3.42. The data above showed improvements 
were very high even though there were still some indicators that only could 
catched good score like the material concerned with daily activity, using different 
teaching style in learning and teaching process, applying interesting method for 
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students, there is an agreement regulation in class between teacher and students, 
the using of media is arranged well, and using variation in structuring of class. 
The observation sheet in the second cycle of the fourth meeting is not 
different also with the observation sheet before. For (1) the material is prepared 
well, the observer gave 4 score which has a meaning that the researcher was very 
good in preparing the material. For (2) the students active in class, the observer 
gave 4 score which has a meaning that the researcher was very good in making 
students to be active in the class. For (3) the material concerned with daily 
activity, the observer gave 3 score which has a meaning that the researcher was 
good in making material concerned with daily activity. For (4) using different 
teaching style in learning and teaching proccess, the observer gave 3 score which 
has a meaning that the researcher was good in using different teaching style in 
learning and teaching proccess.  
Then, (5) there is interaction between student and teacher, the observer 
gave 4 score which has a meaning that the researcher was very good in making 
interaction between the students and the researcher in the class. For (6) using a 
suitable media for students, the observer gave 4 score which has a meaning that 
the researcher was very good in using a suitable media for students. For (7) 
applying interesting method for students, the observer gave 3 score which has a 
meaning that the researcher was good in applying interesting method for students. 
For (8) teacher masters the material, the observer gave 4 score which has a 
meaning that the researcher was very good in mastering the material in class. For 
(9) there is an agreement regulation in class  between teacher and student, the 
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observer gave 3 score which has a meaning that the researcher was good in this 
part. 
The next, (10) Good structuring in class, the observer gave 4 score which 
has a meaning that  the researcher was very good in structuring the class. For (11) 
the using of media is arranged well, the observer gave 3 score which has a 
meaning that the researcher was good in using media in class. For (12) using 
variation in structuring of class, the observer gave 2 score which has a meaning 
that the researcher was still poor in making variation in class like in the first cycle, 
the observer asked to try variation in the class. For (13) Instructor is active in 
monitoring the students, the observer gave 4 score which has a meaning that the 
researcher was very good in monitoring the students. The last, (14) teacher can 
give a good feedback in learning process, the observer gave 4 score which has a 
meaning that the researcher was very good in giving a feedback in learning 
proccess. 
Based on the data of the observation in the fourth meeting. Totality, the 
researcher was success to catch success indicators in doing improvement during 
the teaching and learning process in class. The fourth table received the same 
mean score with the third data that was 3. 42. The table of the third and the fourth 
above showed that there some indicators which could receive perfect score or very 
good score. They were the students active in class, using a suitable media for 
students, teacher masters the material, good structuring in class, instructor is 




Besides, observing the teaching and learning process, the researcher also 
checked and analyzed the students’ competence tests in the second cycle, and she 
determined the improvement of the students’ achievements in identifying specific 
information in listening by using PIMI strategy. For more detailed information 
about the results of the test, see the following table:   
The result of students’ score in the second cycle 
Table 7 
Respondents  Cycle II 
Reski Aulia  70 
Bayu anugrah putra 90 
Selvi Ramadani 70  
Ernita 80  
Nur Ubaidillah Azhar  100 
Sul Fikri  60 
Ilham Wahyudi  90  
Usri Srama Hendra 80  
Muliadi  100  
Syamsul Haidar 70  
Indah Lestari  100  
Nur Alya Isma 100  
Himmatul Auliya  100 
Annisa Febriana 90  
Sri Rahayu  100 
Kiki Reski Ananda 100 
Rijal S 100  
Reski Nur Afiah 100 
Danti Indra Astuti 90 
Khaerul Amri  100 






The result of the test in the second cycle 
Table 8 
















Mean Score: 90.47   
Total  21 100 
 
The table above shows that the scores of the students increased. The 
students’ mean score in the first cycle was 65.71 and the students’ mean score in 
the second cycle was 90.47. It was a good improvement of the students’ 
achievement. The highest score in the first cycle was 90 which was acquired by 
three students but the highest score at the end of the second cycle was 100 which 
was acquired by eleven students. The lowest score in the first cycle was 40 which 
was acquired by one student and the lowest score in the second cycle was 60 
which was acquired by one student. Although there was one student who could 
not get the minimum ability criteria but totallity this class has received the 
average value of success indicators. From analyzing the data above, it was clear 
that the actions which were done in the second cycle had gone well and the 
students’ ability in identifying specific information in listening by using PIMI 
strategy increased so that, the students’ score became better than before.  By this 
result, the researcher concluded to stop the research until in the second cycle only, 
because of the minimum criteria ability has been received in the class and the 
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ability of the students in identifying specific information in listening has been 
increased also in the second cycle.  
d. Reflection 
Even though the students’ ability in identifying specific information in 
listening using PIMI strategy increased but, there were some things that could not 
been received during the teaching and learning process.  They were; (1) There 
were students who were shy and afraid to give a question although the researcher 
appointed them (2) some students still needed a lot of vocabulary (3) There was a 
student who was difficult to identify specific information although the researcher 
has used PIMI strategy as useful as possible in the class.  
 The students’ score at the end of this research increased totally. The 
researcher was success in receiving the success indicators in the class. The 
students’ mean score in the first cycle was 65.71  and the students’ mean score in  
the second cycle was 90.47. The highest score in the first cycle was 90 which 
were acquired by three students but the highest score at the end of the second 
cycle was 100 which was acquired by eleven students. The lowest score in the 
first cycle was 40 which acquired by one student and the lowest score in the 
second cycle was 60 which was acquired by one student. Besides the increase in 
students’ scores in the second cycle, the students’ participation and students’ 
interaction between teacher and students showed a high upgrading also than in the 
first cycle.  
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In the last meeting, the researcher shared questionnaires for all students in 
the class. This questionnaire  was used to know the student’s satisfaction and 
student’s opinion during the learning process. In this questionnaire, there are eight 
questions and each questions consist of five scores. (1) is poor. (2) is good enough 
(3) is Good, (4) is very good, and (5) perfect.  
Based on the result questionnaire, the date showed that the responses of 
the students during teaching and learning process were very good. The table 
showed that there were only four students who got fair score, six teen students 
who received good score and one student who catched very good score.  All 
students gave positive responds by giving fair criteria, good criteria and very good 
criteria in teaching and learning process in the class. There was not student who 
dissatisfied during learning and teaching process.    
  
B. Discussions 
The research has proven that PIMI strategy can increase the listening 
ability of the students. The mean test score from 65.71 in the first cycle increased 
to 90.47 in the second cycle. The students more interested to know about listening 
actvity after the researcher doing listening activity while applying PIMI strategy.. 
Besides, the students gave poisitive responses also by giving good criteria, very 
good criteria and excellent criteria during teaching and learning process in the 
class.  
During the teaching and learning process while applying PIMI strategy, 
the reseracher found a high respond of the students in listening activity. As the 
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researcher knows that all of the students in first grade of SMP 1 Tompobulu never 
join listening activity from the audio directly. It was proven by the students 
respond at the first time the researcher taught in the class. But, after doing 
listening activity and applying PIMI strategy they are easier to do listening 
activity. As the beginner students they also can understand of listening material 
included to identify specific information directly It made the teaching and 
learning process be more enjoyable.  
PIMI strategy is abbreviation from predicting, inferencing, monitoring, 
and intonation strategy. These strategies are some strategies that the researcher 
chooses to be applied in the class to increase the students’ ability in identifying 
specific information for listening. Each strategy has different role in helping the 
students to identify specific information in listening. According to Helgesen and 
Brown in his book who give some strategies for listening like predicting, 
inferencing, monitoring, clarifying, responding, and evaluation (Helgesen & 
Brown, 2007). In this case the researcher only chooses predicting, inferencing and 
monitoring strategy because these strategies are suitable for beginner students. 
Predicting strategy can help the students to find the specific information by 
looking over the task so they can guess and predict about the question which will 
appear on the task. Secondly, inferencing strategy take a part in supporting the 
students to know what the speaker mean on the conversation by noticing the 
words that the speakers say as the clues. The next is monitoring strategy. This 
strategy will be held by the teacher to observe and guide the students during the 
teaching and learning process. The last strategy is intonation strategy. Intonation 
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strategy can help the students in listening by hearing emotion and feeling of the 
speaker (Field, 2008).  As the name of the strategy, this strategy can guide 
students to find specific information in listening by listening intonation and 
emotion of the speakers. 
Even though this study has proven that PIMI strategy can motivate and 
improve the students’ achievements and performance in the class but, there were 
students who were shy and afraid to give a question although the researcher 
appointed them, some students still needed a lot of vocabulary and there was a 
student who was difficult to identify specific information although the researcher 
has used PIMI strategy as useful as possible in the class. Based on the reflection in 
the second cycle, there were some obstacles which faced by the students. The 
teaching and learning processes are limited in time. The students still need a lot of 
vocabulary to improve their listening ability so they can catch the specific 
information.  
The main goals of this study are to increase the students’ ability and 
overcome the students’ problems in identifying specific information in listening 
by using PIMI strategy. The goals have been achieved because the students’ 
achievements and performance improved from the first to the second cycle. Even 







CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 
This chapter presents the conclusions of the study and some suggestions 
based on the conclusions.  
A. Conclusions 
Relating to the research findings and discussion in the previous chapter, the 
conclusions are presented in the following statements:  
1. The data show that the students’ ability in identifying specific information in 
listening increase at the end of this research. It proved that the use of PIMI 
strategy in identifying specific information in listening contributes to the 
students.  
2. The students’ responses in implementation of PIMI strategy are very good. All 
of the students give positive respond during learning and teaching process in 
the class.  
B. Suggestions  
The results of this research suggest that: 
1. PIMI strategy are strategy which contributes to increase the students ability to 
identify specific information in listening because PIMI strategy makes the 
students are easier to find the specific information. Therefore, the English 
teacher is recommended to teach them by applying PIMI strategy for listening 
activity in the class.  
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2. The teacher in the every meeting should give vocabulary list suitable with the 
material. Because vocabulary list in every meeting is essential part in 
reinforcement of students’ vocabulary.  
3. Classroom Action Research is very good for the lecturers or teachers. It is a 
research method conducted by the lecturers who want to help students master 
the material. The main purpose of Classroom Action Research is to identify 
and to solve the students’ problem in the class and improve their 
achievements. It is very helpful for the educators and students. Therefore the 
teachers or the lecturers are suggested to conduct classroom action research if 
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